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 Kemajuan teknologi sekarang ini membuat setiap orang bisa merekam dan mencatat 
peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Proses dimana seseorang yang bukan berasal dari 
jurnalis profesional namun memberikan kontribusi pada media disebut Citizen Journalism. Citizen 
Journalism berkembang luas seiring dengan berkembangnya media online. Citizen Journalism sering 
dikaitkan dengan masalah akurasi berita, dimana berita-berita Citizen Journalism tersebut tidak sesuai 
fakta yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti tidak ada narasumber  atau penulisan yang tidak 
memiliki kelengkapan 5W dan 1H. Peneliti melakukan penelitian terhadap berita-berita yang di 
upload pada media online InfoSalatiga.com. Berita-berita tersebut  yaitu “Rem Blong, Truk 
terguling”, “Liputan SUMMER!! Go Skate Day & Bandel Anniversary”, “Jalan Jend. Sudirman 
Ambles”, dan berita “Peresmian 2 Patung Pahlawan di Salatiga”. Salah satu ciri media online adalah 
kecepatan mengunggah berita menyebabkan isi berita tidak memenuhi kriteria akurasi sebuah berita. 
Kurang lengkapnya unsur 5W dan 1H, kesalahan penulisan, dan tidak adanya nara sumber  dalam 
suatu berita membuat berita tidak akurat. 




















 Technology advances recently make everyone can capture and record events that occur in the 
vicinity. The process by which a person that its not coming from a professional journalist but it 
contribute to the media called Citizen Journalism. Citizen Journalism widespread along with the 
development of online media. Citizen Journalism often associated with news accurasy issue, which is 
that Citizen Journalism news does not fit the facts caused by several factors such as no resource or 
else writing that does not have 5W and 1H comprehensiveness. Researcher conducted a study of news 
uploaded to the media online InfoSalatiga.com. That news is “Rem Blong, Truk terguling”, “Liputan 
SUMMER!! Go Skate Day & Bandel Anniversary”, “Jalan Jend. Sudirman Ambles”, dan berita 
“Peresmian 2 Patung Pahlawan di Salatiga”. One of the characteristic of online media is the fastness 
news uploading causing the news content does not meet the criteria of news accuracy. An incomplete 
5W and 1H element, writing mistake, and no resource in the news makes an inaccurate news. 
Key words : Online Media, InfoSalatiga.com, Citizen Journalism, News, 5W1H, Accuracy 
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